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В статье приведен фармакоэкономический анализ (расчет 
коэффициента эффективности затрат терапии (CER) пациентов 
с папилломавирусной инфекцией в сочетании с урогенитальным 
трихомониазом. Установлено, что включение иммуномодулято­
ра иммуномакс в комплексную терапию является и клинически, 
и экономически более эффективным подходом.
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Ф а р м а к о э к о н о м и к а  и з у ч а е т  в  с р а в н и т е л ь н о м  п л а н е  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  з а т р а т а м и  и  
э ф ф е к т и в н о с т ь ю ,  б е з о п а с н о с т ь ю ,  к а ч е с т в о м  ж и з н и  п р и  а л ь т е р н а т и в н ы х  с х е м а х  л е ч е н и я  ( п р о ­
ф и л а к т и к и )  з а б о л е в а н и й ,  п р и  э т о м ,  г л а в н а я  е е  ц е л ь  -  э т о  о п р е д е л е н и е  м е д и ц и н с к о й  т е х н о л о г и и  
с  о п т и м а л ь н ы м  п о к а з а т е л е м  « з а т р а т ы - э ф ф е к т и в н о с т ь »  и л и  « з а т р а т ы - п о л е з н о с т ь »  д л я  р а ц и о ­
н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  ф и н а н с о в  з д р а в о о х р а н е н и я  и  б о л ь ш е г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  
н а с е л е н и я  в  ф а р м а к о т е р а п и и  [ 1 ,  2 ] .
Н а м и  б ы л  п р о и з в е д е н  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  
т е р а п и и  п а ц и е н т о в  с  п а п и л л о м а в и р у с н о й  и н ф е к ц и е й  ( П В И )  в  с о ч е т а н и и  с  у р о г е н и т а л ь н ы м  
т р и х о м о н и а з о м  ( У Т )
Материалы и методы. К р и т е р и и  в к л ю ч е н и я  в  и с с л е д о в а н и е :  п о д п и с а н н а я  ф о р м а  
и н ф о р м и р о в а н н о г о  с о г л а с и я  п а ц и е н т а  н а  у ч а с т и е  в  о б с л е д о в а н и и  и  т е р а п и ю ;  м у ж ч и н ы  в  в о з ­
р а с т е  о т  1 8  д о  6 0  л е т ;  к л и н и ч е с к и  ( м а н и ф е с т н а я  ф о р м а )  и  л а б о р а т о р н о  п о д т в е р ж д е н н ы й  д и а ­
г н о з  п а п и л л о м а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и  ( П В И )  6  и / и л и  1 1  т и п о в  ( в п е р в ы е  у с т а н о в л е н н ы й  и л и  р е ­
ц и д и в ) ;  б а к т е р и о л о г и ч е с к о е  п о д т в е р ж д е н и е  у р о г е н и т а л ь н о г о  т р и х о м о н и а з а  ( У Т )  в  о т д е л я е м о м  
у р е т р ы .
К р и т е р и и  и с к л ю ч е н и я :  н е в о з м о ж н о с т ь  п о с е щ а т ь  в р а ч а  в  у с т а н о в л е н н ы е  п л а н о м  и с с л е ­
д о в а н и я  д н и ;  о б н а р у ж е н и е  п о л о ж и т е л ь н ы х  с е р о л о г и ч е с к и х  р е а к ц и й  н а  с и ф и л и с ;  с е р о п о з и т и в -  
н о с т ь  н а  В И Ч - и н ф е к ц и ю ;  о б н а р у ж е н и е  а н т и г е н о в  в и р у с н о г о  г е п а т и т а  В  и  а н т и т е л  к  в и р у с н о м у  
г е п а т и т у  С ;  н а л и ч и е  п р о т и в о п о к а з а н и й  к  п р и м е н е н и ю  а п п а р а т а  « С у р г и т р о н » .
Т е р а п и я  и  н а б л ю д е н и е  з а  п а ц и е н т а м и  д о с р о ч н о  п р е к р а щ а л и с ь  в  с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х  
п р и :  н е ж е л а т е л ь н ы х  э ф ф е к т а х  т е р а п и и ;  н е ж е л а н и и  п а ц и е н т а  п р о д о л ж а т ь  т е р а п и ю ;  н а р у ш е н и и  
и н т е р в а л о в  д о з и р о в а н и я  п р е п а р а т о в ,  у в е л и ч е н и и ,  з а н и ж е н и и  д о з  п р е п а р а т о в ;  с и с т е м н о м  п р и ­
е м е  д р у г и х  и м м у н о м о д у л и р у ю щ и х  п р е п а р а т о в  в  т е ч е н и е  п е р и о д а  н а б л ю д е н и я ;  п р и м е н е н и и  
д р у г и х  м е т о д о в  д е с т р у к ц и и  п а п и л л о м а т о з н ы х  э л е м е н т о в .
К о м п л е к с н о е  к л и н и к о - л а б о р а т о р н о е  о б с л е д о в а н и е  п а ц и е н т о в  в к л ю ч а л о  с л е д у ю щ и е  
э т а п ы :  с б о р  ж а л о б  и  а н а м н е з а  з а б о л е в а н и я ,  о ц е н к а  о б ъ е к т и в н о г о  с т а т у с а ,  о б с л е д о в а н и е  н а  и н ­
ф е к ц и и ,  п е р е д а в а е м ы е  п о л о в ы м  п у т е м  ( И П П П ) ,  о п р е д е л е н и е  г е н о т и п а  в и р у с о в  п а п и л л о м ы  ч е ­
л о в е к а  ( В П Ч ) ,  и с с л е д о в а н и е  и м м у н н о г о  с т а т у с а  д о  и  п о с л е  т е р а п и и ,  г и с т о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о ­
в а н и е  у д а л е н н о г о  м а т е р и а л а ,  п е р и о д  н а б л ю д е н и я  п о с л е  п р о в е д е н н о й  т е р а п и и  -  о д и н  г о д
В  и с с л е д о в а н и е  б ы л и  в к л ю ч е н ы  4 9  п а ц и е н т о в ,  к о т о р ы е  б ы л и  р а с п р е д е л е н ы  н а  д в е  п о д ­
г р у п п ы  м е т о д о м  с т р а т и ф и ц и р о в а н н о й  р а н д о м и з а ц и и  с  у ч е т о м  к р и т е р и е в  в о з р а с т а ,  п л о щ а д и  
п о р а ж е н и я ,  д а в н о с т и  з а б о л е в а н и я ,  с р е д н е г о  ч и с л а  р е ц и д и в о в  В П Ч  п о д р а з д е л я л а с ь  н а  п о д г р у п ­
п у  I  ( 2 5  ч е л о в е к ) ,  п о л у ч а в ш у ю  с т а н д а р т н у ю  т е р а п и ю :  о р н и д а з о л  п о  0 , 5  г  д в а ж д ы  в  с у т к и ,  1 0  
д н е й  и  д е с т р у к ц и я  а н о г е н и т а л ь н ы х  б о р о д а в о к  с  п о м о щ ь ю  л а з е р а  « С у р г и т р о н » ,  и  п о д г р у п п у  I I  
( 2 4  ч е л о в е к а ) ,  п о л у ч а в ш у ю  с т а н д а р т н у ю  т е р а п и ю  и  и м м у н о м а к с  п о  2 0 0  Е Д  в н у т р и м ы ш е ч н о  в  1 ,  
2 , 3  , 8 ,  9  и  1 0  д н и  т е р а п и и ,  у д а л е н и е  А Б  п р о и з в о д и л о с ь  н а ч и н а я  с  1 5  д н я  о т  н а ч а л а  т е р а п и и .
В  т е ч е н и е  т е р а п и и  и  п е р и о д а  н а б л ю д е н и я  у ч и т ы в а л и с ь  и з м е н е н и я  к л и н и ч е с к о й  к а р т и ­
н ы  В П Ч  ( к о л и ч е с т в о  э л е м е н т о в ,  п л о щ а д ь  п о р а ж е н и я ) ,  д и н а м и к а  с у б ъ е к т и в н ы х  и  о б ъ е к т и в н ы х  
с и м п т о м о в  У Т ,  в к л ю ч а я  в ы р а ж е н н о с т ь  в о с п а л и т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  п о  к о л и ч е с т в у  л е й к о ц и т о в  в  
м а з к а х  и з  у р е т р ы .  П о с л е  п р о в е д е н и я  д е с т р у к ц и и  п а п и л л о м а т о з н ы х  э л е м е н т о в  о т с л е ж и в а л и с ь
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д л и т е л ь н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с т р у п а ,  в р е м я  н а ч а л а  и  в р е м я  п о л н о й  э п и т е л и з а ц и и  р а н е в о г о  д е ­
ф е к т а .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  У Т  о ц е н и в а л а с ь  п о  р е з у л ь т а т а м  б а к т е р и о с к о п и ч е с к о г о  и  б а к т е ­
р и о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и й  ч е р е з  д в е  н е д е л и ,  о д и н  и  т р и  м е с я ц а  п о с л е  о к о н ч а н и я  т е р а п и и .  
Д и н а м и ч е с к о е  н а б л ю д е н и е  з а  т е ч е н и е м  П В И  п р о в о д и л и  н а  1 0 ,  1 4 ,  4 0  д н и  о т  н а ч а л а  т е р а п и и  и  
ч е р е з  т р и ,  ш е с т ь  м е с я ц е в  и  о д и н  г о д  п о с л е  е е  о к о н ч а н и я .
В с е  п а ц и е н т ы  п е р е н о с и л и  т е р а п и ю  х о р о ш о ,  н е ж е л а т е л ь н ы х  э ф ф е к т о в  т е р а п и и  в ы я в л е ­
н о  н е  б ы л о .
С р а в н е н и е  ф и н а н с о в ы х  з а т р а т  н а  л е ч е н и е  м е ж д у  п о д г р у п п а м и  п а ц и е н т о в ,  п р о л е ч е н н о й  
п о  м е т о д и к е ,  и  г р у п п ы ,  д о п о л н и т е л ь н о  п о л у ч а в ш е й  в  к о м п л е к с н о й  т е р а п и и  и м м у н о м а к с ,  п р о ­
в о д и л о с ь  м е т о д о м  « з а т р а т ы - э ф ф е к т и в н о с т ь » .  К о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  з а т р а т  ( C E R  -  c o s t -  
e f f e c t i v e n e s s  r a t i o )  п о к а з ы в а е т  р а з м е р  з а т р а т ,  п р и х о д я щ и х с я  н а  е д и н и ц у  э ф ф е к т и в н о с т и .
К о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  з а т р а т  C E R  ( c o s t - e f f e c t i v e n e s s  r a t i o )  р а с с ч и т ы в а л с я  п о  
ф о р м у л е :
C E R  =  C  /  E f ,
г д е ,  C  ( c o s t )  -  з а т р а т ы  н а  м е д и ц и н с к и е  у с л у г и ,  о б с л е д о в а н и е  и  т е р а п и ю  н а  о д н о г о  п а ц и ­
е н т а  ( с у м м а  п р я м ы х  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т ) ;
E f  ( e f f e c t i v e n e s s )  -  э ф ф е к т и в н о с т ь  л е ч е н и я  ( в е р о я т н о с т ь  д о с т и ж е н и я  э ф ф е к т а  п о  в ы ­
б р а н н о м у  к р и т е р и ю  э ф ф е к т и в н о с т и )  -  п р о ц е н т  в ы л е ч е н н ы х  б о л ь н ы х .  Н а и б о л е е  п р и е м л е м о й  с  
э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  я в л я л а с ь  с х е м а  т е р а п и и  с  м е н ь ш и м  к о э ф ф и ц и е н т о м  э ф ф е к т и в н о ­
с т и  з а т р а т  C E R  [ l ,  2 ] .
Результаты и их обсуждение. В  к а ч е с т в е  н а и б о л е е  а д е к в а т н о г о  п о к а з а т е л я  к л и н и ч е ­
с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  б ы л  в ы б р а н  п р о ц е н т  в ы з д о р о в л е н и я  п а ц и е н т о в  ( п р и  У Т )  и  п р о ц е н т  р е м и с ­
с и и  В П Ч  к  о к о н ч а н и ю  п е р и о д а  н а б л ю д е н и я  ( о т с у т с т в и е  п а п и л л о м а т о з н ы х  р а з р а с т а н и й  -  м а н и ­
ф е с т н ы х  п р о я в л е н и й  В П Ч  и  л а б о р а т о р н о  п о д т в е р ж д е н н о е  о т с у т с т в и е  Д Н К  В П Ч  в  б и о л о г и ч е ­
с к о м  м а т е р и а л е ) .
П о с л е  п о л у ч е н и я  д а н н ы х  о б  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о в о д и м о й  т е р а п и и  в  к а ж д ы й  и з  п е р и о д о в  
н а б л ю д е н и я  д л я  в ы п о л н е н и я  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к о г о  а н а л и з а  б ы л  п р о и з в е д е н  р а с ч е т  п р я м ы х  
и  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е д и ц и н с к и х  з а т р а т  н а  в е д е н и е  п а ц и е н т о в ,  в к л ю ч а в ш и х  з а т р а т ы  н а  т е р а п и ю  
и  о б с л е д о в а н и е  в  т е ч е н и е  п е р и о д а  н а б л ю д е н и я ,  в о ш е д ш и х  в  и с с л е д о в а н и е  п о  о с н о в н ы м  и н ф е к ­
ц и я м  н а с т о я щ е г о  и с с л е д о в а н и я  -  В П Ч  и  У Т  [ 3 ] .
Д л я  р а с ч е т а  C E R  б ы л о  п р о и з в е д е н о  о п р е д е л е н и е  п р я м ы х  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  к а к  
д л я  в с е х  п а ц и е н т о в  к а ж д о й  и з  п о д г р у п п ,  т а к  и  п е р е р а с ч е т  ф и н а н с о в ы х  з а т р а т  н а  о д н о г о  п а ц и ­
е н т а .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  р а с ч е т е  з а т р а т ы  н а  в е д е н и е  д р у г и х  с о ч е т а н н ы х  И П П П  н е  у ч и т ы ­
в а л и с ь .
С у м м а р н ы е  з а т р а т ы  н а  в е д е н и е  п а ц и е н т о в  с  В П Ч  в  с о ч е т а н и и  с  У Т ,  п о л у ч а в ш и х  д о п о л ­
н и т е л ь н о  и м м у н о м а к с  ( В П Ч + У Т )  I I ,  б ы л и  н е с к о л ь к о  м е н ь ш е  -  3 7 5 9 8 0  р у б . ,  ч е м  в  г р у п п е  
( В П Ч + У Т )  I  -  4 0 5 8 8 0  р у б .  п р и  п е р в о н а ч а л ь н о  б о л ь ш е й  с т о и м о с т ь  з а т р а т  ( В и з и т  l ) .
З а т р а т ы  ж е  н а  о д н о г о  п а ц и е н т а ,  с о о т в е т с т в е н н о  в  п о д г р у п п е  ( В П Ч + У Т )  I  и  п о д г р у п п е  
( В П Ч + У Т )  I I  с о с т а в и л и  1 6 2 3 5  р у б .  и  1 5 6 6 5 , 8 3  р у б .  ( т а б л .  l ) .
Т а к ,  п р и  с у м м а р н о м  к о л и ч е с т в е  о с н о в н ы х  ( п р я м ы х )  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  в е д е ­
н и е  о д н о г о  п а ц и е н т а  в  г р у п п е  п а ц и е н т о в  с  В П Ч  в  с о ч е т а н и и  с  У Т  р а в н ы х  1 6 2 3 5  р у б .  д л я  п о д ­
г р у п п ы  ( В П Ч + У Т )  I  и  1 5 6 6 5 , 8 3  р у б .  д л я  п о д г р у п п ы  ( В П Ч + У Т )  I I  у д а л о с ь  д о б и т ь с я  р е м и с с и и  
П В И  в  6 0  %  с л у ч а е в  и  8 7 , 5  %  с л у ч а е в  и  э л и м и н а ц и и  у р о г е н и т а л ь н о й  т р и х о м о н а д н о й  и н ф е к ц и и  
в  5 2 %  и  в  7 8 , 1 3 % ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  п о  п о д г р у п п а м .
П р и  с р а в н е н и и  з а т р а т  н а  р а з л и ч н ы е  м е т о д и к и  т е р а п и и  и  э ф ф е к т и в н о с т и  с р а в н и в а е м ы х  
в м е ш а т е л ь с т в  э к о н о м и ч е с к и  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  ( д о м и н а н т н ы м )  с ч и т а л и  т о т  м е т о д ,  к о э ф ф и ­
ц и е н т  « з а т р а т ы / э ф ф е к т и в н о с т ь »  к о т о р о г о  б ы л  м е н ь ш е .
Т а б л и ц а  1
Сравнение затрат на ведение пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ
Д н и  т е р а п и и  
и  н а б л ю д е ­
н и я
П р я м ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  л е ч е н и е  и  
о б с л е д о в а н и е  в  т е ч е н и е  г о д а
Г р у п п а  В П Ч + У Т
I , n = 2 5 I I ,  n = 2 4
В и з и т  1
-  П е р в и ч н ы й  п р и е м  ( 9 6 0  р у б .)
-  О б щ и й  м а з о к  ( 1 5 0  р у б .)
-  П Ц Р  В П Ч  ( В К Р  1 2  г е н о т и п о в ) +  6 , 1 1  г е н о т и п ы )  
( 8 6 0  р у б .)
-  Б а к .п о с е в  н а  т р и х о м о н а д ы  ( 4 5 0  р у б .)
2 4 0 0 0  р у б .  
3750  р у б .  
2 1 5 0 0  р у б .
1 1 2 5 0  р у б .
2 3 0 4 0  р у б .  
3 6 0 0  р у б .  
2 0 6 4 0  р у б .
1 0 8 0 0  р у б .
В и з и т  2
-  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .)
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
-  О р н и д а з о л  ( 1 1 0 0  р у б .)
-  И м м у н о м а к с  ( 1 4 0 0  р у б .)
1 7 2 5 0  р у б .  
1 6 5 0 0  р у б .  
5 5 0 0  р у б .  
2 7 5 0 0  р у б .
1 6 5 6 0  р у б .  
1 5 8 4 0  р у б .  
5 2 8 0  р у б .  
2 6 4 0 0  р у б .  
3 3 6 0 0  р у б .
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В и з и т  3  
1 4 - й  д е н ь
-  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .)
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)  
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
-  О б щ и й  м а з о к  ( 1 5 0  р у б .)
-  Б а к .п о с е в  н а  т р и х о м о н а д ы  ( 4 5 0  р у б .)
1 7 2 5 0  р у б .  
5 2 8 0  р у б .  
1 7 6 0  р у б .  
3750  р у б .  
1 1 2 5 0  р у б .
1 6 5 6 0  р у б .  
6 6 0  р у б .  
2 2 0  р у б .  
3 6 0 0  р у б .  
1 0 8 0 0  р у б .
В и з и т  4 -  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .) 1 7 2 5 0  р у б . 1 6 5 6 0  р у б .
4 0 - й  д е н ь
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)  
-  П Ц Р  В П Ч  ( В К Р  1 2  г е н о т и п о в )
+ 6 , 1 1  т и п ы )  ( 8 6 0  р у б .)
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
-  О б щ и й  м а з о к  ( 1 5 0  р у б .)
-  Б а к .п о с е в  н а  т р и х о м о н а д ы  ( 4 5 0  р у б .)
-  О р н и д а з о л  ( 1 1 0 0  р у б .)
5 2 8 0  р у б .
2 1 5 0 0  р у б .  
1 7 6 0  р у б .  
3750  р у б .  
1 1 2 5 0  р у б .  
7 7 0 0  р у б .
2 0 6 4 0  р у б .
3 6 0 0  р у б .  
1 0 8 0 0  р у б .
В и з и т  5  
3  м е с я ц а
-  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .)
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)  
-  П Ц Р  В П Ч  ( В К Р  1 2  г е н о т и п о в )  +  6 ,1 1  г е н о т и п ы )  
( 8 6 0  р у б .)
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
-  О б щ и й  м а з о к  ( 1 5 0  р у б .)
-  Б а к .п о с е в  н а  т р и х о м о н а д ы  ( 4 5 0  р у б .)
-  О р н и д а з о л  ( 1 1 0 0  р у б .)
б. 
.б 
уб. 
.б 
б. 
.б 
уб.
ру 
руб 
ру 
бру 
руб 
ру 
ру
° 
о 
§ 
о 
° 
° 
§
72 
60 
15 
20 
75 
12 
2 
17 
66 
21 
22 
3 
11 
13
1 6 5 6 0  р у б .
2 0 6 4 0  р у б .
3 6 0 0  р у б .  
1 0 8 0 0  р у б .  
5 5 0 0  р у б .
В и з и т  6  
6  м е с я ц е в
-  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .)
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)
-  П Ц Р  В П Ч  ( В К Р  1 2  г е н о т и п о в )
+ 6 , 1 1  г е н о т и п ы )  ( 8 6 0  р у б .)
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
1 7 2 5 0  р у б .  
6 6 0 0  р у б .
2 1 5 0 0  р у б .  
2 2 0 0  р у б .
1 6 5 6 0  р у б .  
1 9 8 0  р у б .
2 0 6 4 0  р у б .  
6 6 0  р у б .
В и з и т  7  
1 2  м е с я ц е в
-  П о в т о р н ы й  п р и е м  ( 6 9 0  р у б .)
-  Д е с т р у к ц и я  ( а н е с т е з и я + у д а л е н и е )  ( 6 6 0  р у б .)
-  П Ц Р  В П Ч  ( В К Р  1 2  г е н о т и п о в )
+ 6 , 1 1  г е н о т и п ы )  ( 8 6 0  р у б .)
-  П е р е в я з к а  ( 2 2 0  р у б .)
1 7 2 5 0  р у б .  
6 6 0 0  р у б .
2 1 5 0 0  р у б .  
2 2 0 0  р у б .
1 6 5 6 0  р у б .  
1 9 8 0  р у б .
2 0 6 4 0  р у б .  
6 6 0  р у б .
1 2  м е с я ц е в
С у м м а  з а т р а т  н а  в с е х  п а ц и е н т о в  
г р у п п ы  и с с л е д о в а н и я
4 0 5 8 8 0  р у б . 375980  р у б .
1 2  м е с я ц е в З а т р а т ы  н а  о д н о г о  п а ц и е н т а  г р у п п ы  и с с л е д о в а н и я 1 6 2 3 5  р у б . 1 5 6 6 5 , 8 3  р у б .
В  п о д г р у п п е  п а ц и е н т о в  с  ( В П Ч + У Т )  I I ,  п о л у ч а в ш и х  д о п о л н и т е л ь н о  и м м у н о м а к с  в  с о ч е ­
т а н и и  с  т р а д и ц и о н н о й  т е р а п и е й ,  к л и н и к о - л а б о р а т о р н а я  р е м и с с и я  В П Ч  ч е р е з  г о д  н а б л ю д а л а с ь  
в  8 7 , 5 %  в  о т л и ч и е  о т  п а ц и е н т о в  п о д г р у п п ы ,  п о л у ч а в ш и х  т о л ь к о  с т а н д а р т н у ю  т е р а п и ю :  р е м и с ­
с и я  В П Ч  в  6 0 %  с л у ч а е в .
К о э ф ф и ц и е н т  « з а т р а т ы / э ф ф е к т и в н о с т ь »  д л я  к о м п л е к с н о й  т е р а п и и  п а ц и е н т о в  п о д г р у п ­
п ы  ( В П Ч + У Т )  I I ,  в к л ю ч а в ш е й  д о п о л н и т е л ь н о  с о  с т а н д а р т н о й  т е р а п и е й  и м м у н о м а к с  б ы л  с у щ е ­
с т в е н н о  м е н ь ш е ,  ч е м  з н а ч е н и е  C E R  в  п о д г р у п п е  п а ц и е н т о в ,  п о л у ч а в ш и х  т о л ь к о  с т а н д а р т н у ю  
т е р а п и ю  ( ( В П Ч + У Т )  I  ( т а б л .  2 ) .
Т а б л и ц а  2
Фармакоэкономическая эффективность терапии папилломавирусной инфекции
у пациентов группы исследования
В и д  т е р а п и и  В П Ч
П р я м ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  
н а  л е ч е н и е  п а ц и е н т а  в  т е ч е н и е  г о д а  
( п р я м ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы )
Э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р о в о д и м о й  т е р а п и и
C E R
( В П Ч + У Т )  I  ( с т а н д а р т н а я  
т е р а п и я )
1 6 2 3 5  р у б л е й 6 0 % 270,58
( В П Ч + У Т )  I I  ( с т а н д а р т ­
н а я  т е р а п и я  + « И м м у н о ­
м а к с »
1 5 6 6 5 , 8 3  р у б л е й 87 ,5 % 179,04
А н а л о г и ч н а я  з а в и с и м о с т ь  н а б л ю д а л а с ь  и  п р и  о п р е д е л е н и и  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к о й  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  т е р а п и и  у р о г е н и т а л ь н о г о  т р и х о м о н и а з а  у  п а ц и е н т о в  г р у п п ы  В П Ч  в  с о ч е т а н и и  с  
У Т .  В  п о д г р у п п е  ( В П Ч + У Т )  I I  п р и  о п р е д е л е н и и  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  т е р а ­
п и и  т р и х о м о н а д н о й  и н ф е к ц и и  к о э ф ф и ц и е н т  C E R  с о с т а в и л  2 0 0 , 5 1  и  б ы л  д о с т о в е р н о  м е н ь ш е ,  
ч е м  в  п о д г р у п п е  п а ц и е н т о в  ( В П Ч + У Т )  I  ( C E R = 3 l 2 , 2 l )  ( т а б л .  3 ) .
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Т а б л и ц а  3
Фармакоэкономическая эффективность терапии трихомонадной инфекции 
у пациентов группы ВПЧ в сочетании с УТ
В и д  т е р а п и и  У Т
П р я м ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  
н а  л е ч е н и е  п а ц и е н т а  в  т е ч е н и е  г о д а  
( п р я м ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы )
Э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р о в о д и м о й  т е р а п и и
C E R
( В П Ч + У Т )  I  ( с т а н д а р т н а я  
т е р а п и я )
1 6 2 3 5  р у б л е й 52 % 3 1 2 , 2 1
( В П Ч + У Т )  I I  ( с т а н д а р т н а я  
т е р а п и я  + « И м м у н о м а к с » )
1 5 6 6 5 , 8 3  р у б л е й 7 8 , 1 3 % 2 0 0 ,5 1
П р о в е д е н н ы й  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к и й  а н а л и з  п о к а з а л ,  ч т о  в к л ю ч е н и е  и м м у н о м о д у л я ­
т о р а  и м м у н о м а к с а  в  к о м п л е к с н у ю  т е р а п и ю  п а ц и е н т о в  с  В П Ч  в  с о ч е т а н и и  с  У Т  я в л я е т с я  и  к л и ­
н и ч е с к и ,  и  э к о н о м и ч е с к и  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  п о д х о д о м .  И ,  н е с м о т р я  н а  б о л е е  в ы с о к у ю  с т о и ­
м о с т ь  с х е м  т е р а п и и  п а ц и е н т о в  с  в к л ю ч е н и е м  и м м у н о м а к с а  ( п р я м ы х  з а т р а т ) ,  п о  с р а в н е н и ю  с о  
с т а н д а р т н о й  т е р а п и е й ,  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  в  т е ч е н и е  п е р и о д а  
н а б л ю д е н и я  н а  н а з н а ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  в р а ч е б н ы х  п р о ц е д у р ,  л а б о р а т о р н ы х  м е т о д о в  о б ­
с л е д о в а н и я  и  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  з а  с ч е т  б о л е е  в ы с о к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  т е р а п и и  -  у м е н ь ш е ­
н и я  ч а с т о т ы  р е ц и д и в о в  В П Ч  и  у в е л и ч е н и я  ч и с л а  п а ц и е н т о в  с  э л и м и н а ц и е й  У Т .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а б л ю д а е т с я  з н а ч и м о е  д о м и н и р о в а н и е  ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к о й  р е з у л ь ­
т а т и в н о с т и  с х е м  к о м п л е к с н о й  т е р а п и и  п а ц и е н т о в  с  В П Ч  в  с о ч е т а н и и  с  У Т ,  в к л ю ч а ю щ е й  и м м у ­
н о м а к ,  н а д  с т а н д а р т н о й  т е р а п и е й .
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